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摘 要 
 
人员评价系统旨在于有效发掘和利用人才，使企业可以得到最大的效益，同
时它也是企业保持持久生命力和不断壮大的源泉。 
本文针对企业人员评价的实际需求，设计并实现了人员评价系统，主要研究
内容如下： 
1、 本文基于 Streets 平台和 Oracle11g 数据库设计并实现了一套人员评价系
统，涵盖了用户管理、人事信息管理、能力评价及系统维护四个功能模块，重点
解决了行政干部、技术干部、技能工人的能力评价等关键难题。 
2、 论文较为详细的介绍了系统的相关需求以及系统架构的相关设计。其中，
着重说明了人员评价数据资源管理流程。值得注意的是，还侧重于系统本身所具
有的关键功能，详细陈述了系统核心功能模块的代码实现经过等。  
通过此系统的研发实施，成效显著，较为明显的了解了企业员工的所有信息，
解决了企业对于人才资源的利用以及管理等诸多难题，充分运用数量不多的资
源，最大限度地发挥资源的作用，从而使效益最大化。 
 
关键词：人员评价；Streets 平台；数据分析 
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Abstract 
The personnel evaluation system is designed to explore and use effective talent, 
so that enterprises can get the maximum benefit, at the same time it is for enterprises 
to maintain vitality and growing source of. 
Design and implementation of personnel evaluation system in this article, based 
on the Streets technology, the design and implementation of personnel evaluation 
system, the main research contents are as follows： 
   1、Based on the platform of the Streets and Oracle11g database was designed 
and implemented a set of personnel evaluation system, includes user management, 
and system maintenance personnel information management, performance evaluation 
of four function modules, the key to solve the administrative cadres, cadres from 
technology, assessment of the ability of skilled workers, and the key problem. 
   2、The article detailed introduces the related requirements of the system and 
system architecture design. Among them, emphatically illustrates the personnel 
evaluation data resource management process. It is important to note that also focuses 
on the system itself has the key function, detailed the system core function module 
code implementation through, etc.  
   Through the research and development of the system implementation, 
effective, more clearly understand all the information of the enterprise employees, 
solve the enterprise for the utilization of human resources and management, and many 
other problems, make full use of resources, a small number maximum play to the role 
of the resources, to maximize the benefits. 
Key Words: Personnel Evaluation; Streets Platform; Data Analysis 
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第一章  绪  论 
1.1 项目背景及意义 
目前，人员评价已普遍采用信息技术进行管理，但仍存在只有基本信息，数
据质量不高，系统数据与纸质资料不相符，人员评价信息不够全面、数据不能共
享等问题，无法有效支持企业的人力资源管理决策。基于人员评价的发展和企业
面临的困境，开发人员评价系统迫在眉睫，意义重大。 
本系统与常规人员评价系统的不同是在其基础上，加入了富有人工智能特性
的模糊评判功能。采用特定的算法，模糊评判功能作为沟通桥梁作用，有机连接
员工各种信息，按照统一的评判分析标准将孤立的各种信息汇集并发挥潜在效
用，使摆在决策者面前的不再是枯燥冗余的数据，而是各种信息有机连接在一起
经重组分析数据后体现出一个真正的“人”。企业人员安排更加合理，每个人的价
值潜能得以充分发挥出来，使企业资源利用实现最大化。 
通过该软件的开发和应用，可以减少大量的冗余的工作，并取得一定的经济
效益，另一方面对于人员的选拔任用尤为重要，它能够用人才评价因素科学合理
的选拔和任命行政干部，能够合理利用技术干部及技术工人，为是否值得任用提
供科学的评判标准。 
1.2 国内外研究现状 
人员评价系统是企业单位的核心业务信息系统之一，是企业信息化重点建设
项目，它对于企业决策来说至关重要。然而，值得注意的是，因为长期采取以往
较为滞后的人力资源管理方法来对信息着手管理，不可避免地表现出一些不足，
其中，最为突出的问题就包括效率不高，保密性不强。除此之外，还涉及到大量
冗杂数据的存在，这样的问题的存在，使得整个系统难以有效地查找与更新等。
由于信息技术处于持续发展之中，采取计算机科学的办法，来针对性地管理企业
员工，对其相关的能力信息加以评估与管理，相较于以往的之后的办法，具有巨
大的优势。这些优势突出表现为更高效地进行检索，让整个系统的查找更为便捷，
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除此之外，还可以有效压缩成本增加收益，并且在保密性能上更强。毋庸置疑，
上述这些优势，都能够有效增强企业信息管理的效率[1]。 
常规人员评价系统存在着诸多的弊端；例如数据项目的繁多，机械记录员工
的臃肿累赘信息，伴随企业发展，员工人数日益增长，对人员要求的数据项也变
得越来越高，系统庞大而不易操作。尽管有些系统集成了全文查找，有条件统计
的功能；但是作为企业单位的决策者，难以从纷繁复杂的数据面前，找到用于决
策所需的有价值的信息。合理规划、理性调度、人员利用效率最大化等企业和员
工普遍希望达到的要求常常变得困难重重。为了确保人员评价数据的完整和准
确，以便为人力资源日常工作提供更好的帮助，许多企业建立了人员评价项目。 
1.3 主要研究内容 
总体而言，该篇论文当中，侧重于探索对人员评价系统的开发过程。详细来
看，研究的重点涵盖了下述几点： 
1、首先是关注国内国际这一领域的相关工作进展，尤其是针对人员进行的
评价信息数据管理工作，从而推导出本系统建设是具有现实意义的； 
2、重点根据工作实情展开研究，来全面探索需求； 
3、设计人员评价系统的总体系统架构，与此同时，还需要进行各功能模块
的结构设计； 
4、完成系统主要功能模块的实现和测试。 
1.4 论文结构安排 
从总体结构上来看，这篇论文主要介绍软件工程设计，首先对人员评价系统
概况做了详细介绍，接着针对系统的需求着手剖析，然后就涉及到系统的设计与
实现这一方面的问题，在论文的最后，笔者重点给出了系统测试的过程和结果。
论文的结构为： 
首先是绪论部分，在这一部分当中，侧重于人员评价系统开发的背景层面，
展开了详细的探索。首先描述该系统的研究背景和意义；其次对世界范围内这一
领域的工作状况，并且对现阶段普遍存在的问题也展开了相关分析与探索；最后
给出了这篇论文研究的内容和结构框架。 
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第二章人员评价系统的需求分析，主要对系统的功能需求、模糊评判需求、
性能需求、外部接口需求、软件属性需求、数据字典等进行了分析。 
第三章人员评价系统的设计，描述了系统的顶层设计、用户管理设计、人事
信息管理设计、系统维护设计、能力评价设计等。 
第四章人员评价系统的实现，介绍了本系统人员评价系统环境配置说明,系
统关键业务功能实现，系统管控功能的实现，系统部署。 
第五章人员评价系统的测试，进行了功能和性能测试，重点测试从管理员登
录功能、用户管理功能、模糊的综合评判业务功能三个方面。 
第六章进行了总结和展望，对系统设计、开发工作进行了总结，明晰了以后
的改进方向。
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第二章  系统需求分析 
2.1 业务需求分析 
2.1.1 业务流程分析 
通过了解企业人员评价管理要求，员工评价系统需满足企业决策支持的要
求、评价员工能力的要求、基层员工信息查询的要求。具体到满足以上各项要求，
将业务划分如下。 
     1、决策支持业务流程 
（1） 评估能力信息：获取行政干部，技术干部，技能工人员能力评估基础
信息，使用能力信息表存储相应的评估数据。（一个员工有几项素质，每项素质
的等级分为很好、较好、一般、较差） 
（2) 评估分数信息：管理员录入能力信息，信息存储在能力信息表中，然
后通过评估功能的运算和评估，最终将评估分数存入分数信息表中，不同的分数
信息表存储不同的职位。 
（3）评估综合分数表：根据评估分数信息加以元素权重信息，通过一定的
算法，得到综合分数，存储在评估综合分数表里。 
（4）决策支持：呈现给决策者不同职位的员工评估得分，同时可以联动查
看综合评估分数。 
（5）决策任命：决策者根据综合评估分数的结果，科学决策，产出合理的
公示信息。 
系统中的流程处理是基础数据和数据处理构成，基础数据就是基本人力资源
管理系统，数据处理就是能力评判功能发挥作用，两者相辅相成。 
2、能力评估流程 
（1）收集被评人的评价信息，可以采用填表方式收集。 
（2）统计收集上来的用户填表的数据，继而生成隶属矩阵。 
（3）根据隶属矩阵，逐一定义各个单元素的权重集，隶属矩阵与单元素权
重的结合产生单元素模糊评判集合，其结合的方式就是模糊运算。 
（4）单元素模糊评判集合进一步抽象获得综合因素的权重集，同样建立权
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